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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03015009 - Aljabar Linear dan Matriks
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2003015001 MUHAMMAD FAHRUR ROZY 10  100
 2 2003015013 MUHAMMAD YURIZARD LAKSONO 10  100
 3 2003015021 MUHAMAD GHOZI WIJAYA 10  100
 4 2003015028 BIMA ALIFIAN 10  100
 5 2003015034 HAMDAN ZULFA RAIS 10  100
 6 2003015041 MUHAMAD FARHAN 10  100
 7 2003015049 RAMADANI SAPUTRA 10  100
 8 2003015056 YUSRIL MARDANA 10  100
 9 2003015062 RIZKI ANANDA PUTRA 7  70X X X
 10 2003015068 DHIFA ALIEF MAHMUDIN 7  70X X X
 11 2003015074 BAGUS ARFIAN LAKSONO 8  80X X
 12 2003015080 TEUKU FADHIL MAULANA IRSYAD 10  100
 13 2003015086 MUHAMMAD SULHAN 10  100
 14 2003015092 WINI AMANDA PUTRI 10  100
 15 2003015099 PUTRA RAFLI WIRO NEGORO 10  100
 16 2003015105 RAIS ABDAN SYAKURA 10  100
 17 2003015111 MOHAMMAD DITO DWI KRISNA 10  100
 18 2003015117 KIVANDI NUGROHO 10  100
 19 2003015125 DHIYAUDDIN AL GHOZI 9  90X
 20 2003015131 MUHAMMAD AKBAR MAULANA RAHMAT 10  100
 21 2003015136 YOGGA TOLLY DEWANTO 10  100











: 03015009 - Aljabar Linear dan Matriks
: 1A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2003015142 LAILA ATIKAH SARI 10  100
 23 2003015148 MUHAMMAD YUSUF BAKTIAR 10  100
 24 2003015160 INDRIANI 10  100
 25 2003015166 AKBAR CLEARY SYAFII 10  100
 26 2003015172 KUKUH HADI SASONGKO 10  100
 27 2003015179 ALFITO GAIZKA 10  100
 28 2003015185 DIMAS AJI KUSUMA 10  100
 29 2003015191 ZAIDAN SYAHRANI 7  70X X X
 30 2003015197 MUHAMMAD YUSUF SIREGAR 10  100
 31 2003015203 ACHMAD AMIRULLAH 10  100
 32 2003015209 NAUFAL AR RAFIZI 10  100
 33 2003015215 FAISAL AKBAR PANGESTU 10  100
 34 2003015221 RAFI FADHLUR RAHMAN 10  100
 35 2003015227 MUHAMMAD HAFIS 9  90X
 36 2003015235 AKHDAN WAFI MUSYAFFA 7  70X X X





















HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2003015001 MUHAMMAD FAHRUR ROZY  75 81  83 83 A 80.20
 2 2003015013 MUHAMMAD YURIZARD LAKSONO  50 81  83 82 B 72.60
 3 2003015021 MUHAMAD GHOZI WIJAYA  75 82  83 82 A 80.30
 4 2003015028 BIMA ALIFIAN  75 81  70 83 B 75.00
 5 2003015034 HAMDAN ZULFA RAIS  50 81  70 82 C 67.40
 6 2003015041 MUHAMAD FARHAN  100 82  50 82 B 74.60
 7 2003015049 RAMADANI SAPUTRA  50 81  70 82 C 67.40
 8 2003015056 YUSRIL MARDANA  50 81  83 83 B 72.70
 9 2003015062 RIZKI ANANDA PUTRA  50 81  0 82 E 39.40
 10 2003015068 DHIFA ALIEF MAHMUDIN  0 81  0 82 E 24.40
 11 2003015074 BAGUS ARFIAN LAKSONO  50 81  70 82 C 67.40
 12 2003015080 TEUKU FADHIL MAULANA IRSYAD  100 81  84 83 A 88.10
 13 2003015086 MUHAMMAD SULHAN  25 82  70 83 C 60.20
 14 2003015092 WINI AMANDA PUTRI  50 82  70 83 C 67.70
 15 2003015099 PUTRA RAFLI WIRO NEGORO  100 81  81 81 A 86.70
 16 2003015105 RAIS ABDAN SYAKURA  100 82  82 83 A 87.50
 17 2003015111 MOHAMMAD DITO DWI KRISNA  50 82  70 83 C 67.70
 18 2003015117 KIVANDI NUGROHO  75 82  82 83 A 80.00
 19 2003015125 DHIYAUDDIN AL GHOZI  100 82  70 83 A 82.70
 20 2003015131 MUHAMMAD AKBAR MAULANA RAHMAT  100 81  84 80 A 87.80
 21 2003015136 YOGGA TOLLY DEWANTO  50 82  70 81 C 67.50
 22 2003015142 LAILA ATIKAH SARI  75 81  82 81 B 79.60
 23 2003015148 MUHAMMAD YUSUF BAKTIAR  85 81  70 83 B 78.00
 24 2003015160 INDRIANI  50 81  70 83 C 67.50
 25 2003015166 AKBAR CLEARY SYAFII  50 81  85 81 B 73.30
 26 2003015172 KUKUH HADI SASONGKO  50 81  70 83 C 67.50





















HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2003015185 DIMAS AJI KUSUMA  100 82  70 81 A 82.50
 29 2003015191 ZAIDAN SYAHRANI  0 0  0 0 E 0.00
 30 2003015197 MUHAMMAD YUSUF SIREGAR  50 81  84 83 B 73.10
 31 2003015203 ACHMAD AMIRULLAH  50 82  70 83 C 67.70
 32 2003015209 NAUFAL AR RAFIZI  75 82  82 83 A 80.00
 33 2003015215 FAISAL AKBAR PANGESTU  100 81  70 83 A 82.50
 34 2003015221 RAFI FADHLUR RAHMAN  100 81  83 83 A 87.70
 35 2003015227 MUHAMMAD HAFIS  25 82  83 83 C 65.40
 36 2003015235 AKHDAN WAFI MUSYAFFA  0 0  0 0 E 0.00
HARRY RAMZA, Ir., MT., PhD., MIPM
Ttd
